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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan system laporan keuangan 
pada U.D. Sumber Wangi. Dalam penelitian ini akan dilakukan perancangan system 
laporan keuangan pada U.D. Sumber Wangi (Laporan Rugi Laba dan Neraca Saldo ) 
untuk mengatasi dan meminimalkan kesalahan dalam system manual lama yang 
kurang efektif dan terkadang timbul kesalahan perhitungan serta sulitnya dalam 
memonitor persediaan. 
 
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari kelemahan yang ada pada 
system manual lama U.D Sumber Wangi, maka dibutuhkan system terkomputerisasi 
untuk mengatasinya, yakni menggunakan program Visual Basic. Penelitian ini 
menggunakan metode RAD ( Rapid Application Development ) dengan tujuan agar 
program dapat langsung diterapkan di lapangan untuk digunakan dalam memajukan 
usaha. Adapun output dari berbagai form yang dihasilkan adalah : form barang, form 
supplier, form customer, form penjualan, form transaksi penjualan dan form transaksi 
pembelian, serta form pelunasan. Sedangkan output akhirnya adalah Neraca Saldo 
dan Laporan Rugi Laba untuk U.D. Sumber Wangi. 
 
Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebaiknya U.D. Sumber 
Wangi menerapkan system RAD dengan program Visual Basic untuk mengatasi dan 
meminimalkan permasalahan yang timbul dari system lama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
